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POLYTECHNIC’S 
RATING SYSTEM
APPRECIATED
WHAT IS THE CALIFORNIA POLYTECHNIC? " 0FFI0ER 666 T0
BE GIVEN BY THE 
STUDENT B O D Y
Tlii' ra iln* «y*t«m In In * hhoiI, in , 
PaiytorlinJc In u t lru n lu *  alt«*niIon I 
uv«r ih i' atulc nml in <<■ 1 u< ■«Hi>nnI I 
cJHlM out nidi' i In .-i ,i ,ih w . II i n 
addition, I'ri'Mlili nt U t<-i-lii f ilI tun* 
rarclvnd U.ttum fro rfi I>umIi i i>hi men 
conmuntliu mi tin* |»ru<'iIcirl uppll- 
rillum  of i or ra tli i*  mulml. -
Knr I hi* l i i 'i i i ' l l i  i i f  ihnae who inu j 
not ln< fn n illla r  w llh  thr* acnfe, It 
may In' hii Id. b r ie f ly, I but u m i Inn 
nf i l jw r ld r ,  iilmv hvoragi . .nernue, 
balow average, or In fe r io r I* given 
to im li at ud*n tn a c l i  * l \  week* not 
only In effort ■ mnl i ir r iin ii i l lu h im  nl 
In aubjerl* ro * |* ie r id  fo r, b ill h Imh 
Hi ih i  q u a iir ro in r  ~  ~
I. Burce** ni iiio lm t tbliiKH thin '- 
uuithly‘ mill w ith in  roH*nnahlc ilm o ,
11. Hue’tdu In n t'K iiiil/.liiK  work 
and In ovi r r i i i i i l i ix  illlt li'U llle a .
J. Muect'N* In ancJal en ittlic la
4. I .HII ill i-mIi 11>
fi. Vocational II t In'MH.
J liM B tty  M r K li’i'fli n i l  re c e iv e d  
* letter frm ti M W. Huyne* ol In- 
dlMiiMiroIlN, i i i  w lilrh  ho eon ip llm ent- 
rd for hav 111k iirriniRod uurh h ii nf 
llrlaiil nyaii iii fur the rutlua of
•tudent*.
Mr. Ilay tic * In known jiv o r ibt*
lu lled  HI nt ca hn i i i i td U ru to r H r In 
I'dllor of ibi> lla ik ila i'd—A pp i'uu ilcc- 
*hl|i Cnuraa mid In h mem ber of the 
r»M»rrh illv lu lon  o f tin* I ’ nlted 
1 Vpiitlu Htf ul A n ie ii. a
Mr. IlNyiii'u w ro tt , In rru u rd  in
ihn rating ayatem:
Too till vV» m i l k  I ' l l  o u t  II • I 'b u llM '
fbnt i* *o practica l nod hii th n n iu u li-  
ly In ai'cord w ltb  m rio it itu d lo u  
tliMt 11mvi* barn made of t b 1m prob- 
Ho nit* _of ibt* Idou* (but you 
bnvt am fo rth  wh have a lready In-
■orporatad In t lit- ru tln a  Rchcme 
whlrb wi> iiru natu* In our MtHndurd 
A iipranlliu Couihoh
Tour n iiiti-r ln l huk k i 'hI h o ther 
td i'iii thnt w in  p ro fn  ul v iiim  in  oa 
For minn i i m»
T lir  lu iijo r lty  of h iir oxeluiuuui 
nm  la no rii ii C>. evidently, of JiihI w Iihi 
Ca lifo rn ia  I *ol y 111' b ii It* He'll ool H i
flit' mull I unit— , dill'1'H-eil to lb<‘
ti Ik Ii He bool In town ill ll e h of the 
tim e. t
• Kl I'HI, I bell, we WHIII lo llllike  It 
e b .ir  that t i l l*  in not the Hau I, il l*  
O lilatio l l lu l i  Hi IuioI,. b ill Hint ll It 
n He bool fo r fru ltilnK  In ag rlcu llu rd , 
m ic lim ile * , mnl hnuachiltd aria, Id­
eated about one mid h liu lf m ile* 
out from  Him I,u l* Oh'lapo. .
C ll llfo r IIIII Polytechnic Hebool WUH 
oram ilred  to alve younu men mnl 
.vuuuk women p ractica l tru ln lua  In 
fH i'in lna. ubo|i work, and bonie life, 
It Ih run by the Htale of C iillfo rn lu ;
bnvti n-t board - of i i i i n Ioi**; Mr. 
W ill Wood, bn* JurUdle'lon over 
I hi Hebool at Iirt'Henl III lilaee of miy 
board of IrUHteou. TIi Ih Hebool Ih 
not a lllall Hebool, bill a Hebool rIItl 
by tli<‘ Htale for ilia-young nun and 
younu women who want lo Ret 
ItraeiieiiJ tratnIlia tbai la opt obtain­
able In many of the blab aehool*. 
It In, however,’ of Maeondary ratltiR. 
Tin* aarieiillure department In not
one of my i t ro n a  
ronvletlon* Iiiih been tha t a ra tiona l 
* ' lieme for rn tliiK  a tudcn t* ninat be 
l»**ed upon a enrefu l afialy«lH ol 
fuiuImnittjitht human iiu n llt le * . Your 
n,*tprla | |n worked out according t<*
IMh hu me ideii Yum: expLnuitiim i*
•nd dettnltloiiH make the ueht me 
M illy  praetlenble for the Id ft file tor
* h"  ttu. rmloa. for the par- BLOCK P TO GIVE
You would make a valuable eontrj- 
b illio n  to voeatlonal education work 
:lf vim would put th in m aterial In 
tin* fo r if r  u n n i  a rtic le  fo r pnbllea- 
tlo ti In tba Manual T ra in ing  M ain 
x ln t , o r th e  Ind iiH lria l A ria Mnga- 
x I in*. It would be a help lo  many 
leaehei'H  of »bop work IbroURlioUt 
I be c o ll l l  11% an well an to le a e h e i H 
of academic a i l h J c c l N . "
*----------.-----------------' !-]
r ill who read* It, an w e l l ' hn fo r  t ile  
ftm le ii| who | h t i le  m il i je r l o f lt,<- 
I try  in be e n re fu l In t h« uap .iif 
•uprrlatlVea, but I miiHt aay I bat
>"iir Heheine Ih the lieat of ItH kind 
dial Iiiih  ypf m u ir  h i my a tte illlO II
JITN EY DANCE
i _ (hi Krlduy evenhiR, April H l.'lhe  
Itloek I’ I* W R lve  a Jltliey danei- III 
tbe new auto ahop, t’a lb r, nabd 
w leben mid »odn-|>OJi w ill tie >udd
je iiua led  ly  any t ih te d  i f  l!a nine lu i 
tin  Ntafe. The farm  and arotindn 
ci un lit o f ' (Kill ll ill* H. Home of Hie 
jbent Of UKUlel'ed Nlmk have been
I added. Ju i Mile : i r, There Ih not 
-pure lo oiiuuiei'. I ' the lend In min
T ill*  hH i ooI nfleiH on* ol Ih.e beat 
\ 'burn** in Inei h iittb h tb i t  I f ‘ la . pda- 
nlbie to yet. I't huchu ile  own* It*
W II power l io l li l ',  tile  i )i" 'l rle lly '-b t • 
Ilia pri duee 'd  by a m power or M im ii 
I ‘iny lite  power. Tip* machine nbop j 
1* t i|iilppe i| w ith eve ry th in * tb i t  *» j 
IIOeeNHUry to *lve  a e ilt lip lt ll*  eour*e 
[in  that line. T lie  forye nbop Ih 
, OWUl) JomiiI A yt w .i n i"  lie- u il| l l  
hIiop i - .in in * flnlah«4 tb a i w in he 
ready fo r uae next year,
Tbe bo'UHt bold ut'OT dfipnrm im tt 
Iiiih  a f u l l  hullrUoK o f l l *  o w n , fu lly  
iit|U lpped fo r eournen III Hewlna. | 
e: okltiu . home i i i i i 'hIu *  mid applied 
Sari*.
t ’. i l lfo rn lii I ’o ly ft linle ban a m ill-  
i le r f il l  fu tu re , beeaiiae the nchool 
I m u ,,(Ti;r tin* praetleal ira ln ln *  fo r 
the yotiiia  men mid women tlia t w ill 
inuke them aueei HHflll III l i f e
mid the inupey uaeil fo r a lb le lb '*  
pli turi-H In Hie Journa l
K a lH e r’H o re lreH ira  w i l l  ir ia v  fro m  
e la lil oTIt'ek ll Ilf II eleven.' A live 
ilalieW I l f k e t  w ill hi Hold fo r f.O 
e flilH . ni) buy tle ke lH  and bpoa l Ibe  
I 'o ly  u ib lr tb  h o f the fu ture,
■o oe aiudnwti, apurt f l  a lf d a f l i ', 
a lum n i am i the to n  t»®ta H la li H a  
deiilH a l e  In v lft 'tr  fit come t.n rftew  
w ill be ad'mllled ff< <• <''»me pre­
pared fo r  a poach o f a tim e, be 
can no yon w ill have IT.
Johnny C arro l What I* tha t e m ­
e r it i* ,  on *HltNM*e»f
K |,Iiiih Why, th a t'*  lutik
T ry -o il!*  fo r I be a luhe iii botly 
play lo In' rIv l ii . by Pplyterb ille  in
I. 1 a hi" n - . ' l l  lad I'll (l! Ibe
HHfttiinbl) ha ll fi r ih • la-, few 4nya. 
'O llleer H U ,"  a play fu ll of uellnn, 
and i-lveti HiieeeHHi a lly  hv o ilie r  
n  boi l- , baa eeen ’ rHWaen
Tin re<pi line In Ibe l y -ou th waa ■ 
V" I . . ii at; i l i t i 'e  ih i ii ii b d r* m alic 
m ail r ia l here, evidently ItCeiiUM' 
one did not make tb l»  eu*i iloe.H not 
mean he. Iiiih no a b ility , fo r It wa*
fit I I'HMIII y til pick people who titled. 
U i Ih pa rticu la r Vet of ebaraeter*.
M Inn A libo ll w ill have e lia rili o f 
ili.t^i'L'AuiuLfflnM m ill, w tu ilna  ib u _play.—  
l l  Thin m il yel lipeli deeldi'd Whether 
lo fry  In a*d th e  Klino ot 4be 
Woinau'a C ivic Club t~
Tbe .ciial I * ' l io l  yet. eupipTeto, b ill 
It I iiih  b e lli decided d ia l K tbe l \a n  
W orm er li^ lo  l a k e  the fe in ltilue  
load. Him of Helen H u rio n i Palmer 
Powell I he part ot Itle  h iiio o I I i pie- 
I i i i i '  Im porle r, Ahleii l ia v l*  the po­
lice eaplaln, W illia m  Corbin Hn part 
of Kearney Hie plain r ln ib o * man,
.1 ill n I aiiiek h the butler TlidmaH 
Waikin*. Heririide T i' i i i h i Ih Io the 
pari or Mrn. Hurton. and Virginia 
JaekMon I he pari or Mr* Hurton’* 
"le i', Hatlla, h ‘b'iu*eH and adtllllon* 
Wttt—tfolljil Ioh* lie lUllde
KELVIN CLUB HEARS 
INTERESTING PROGRAM
Kt Iv in  c lu b  held another meeting 
In H|e JiH«embly ba ll and In (lie
HntlNOhotrt A rfn T n illd lll*  1 l|e rve llln *  
of A p ril I t-r- T lie  e i nun 11 tee in 
abm ue waa Mr. W h lllo ck , ehatrmani 
Mr Kluahnr. Mr K iio lt ,  Captain 
l l i i i '  l Mr K I I In mid M Ihh Hull.
Mr K IIIn e life r la ili i  tl t i l l  all It 
In l i, ile d  uionoloa, Hie l a i i l l l i  maie 
n u a rtrf made up of MeanrH Akar- 
■tedt. Antleraon, W h itlock mnl Maun- 
r f ir  huiih, and under the d irect Inn 
of Mr Hlunhei' a taree wa" given 
The ve|H to fo r the Htarrlna «f 
Mr K no |t lo a dcamaJlc way wiim 
Hie abort play en titled , "W in  re but 
In A m erica?" Mr K nnti- played Ibe 
■an ol \n  Kaplnhayne Mia Mil 
ion ibe pari ot Mr* KapttThiiyiie, 
in td  Min* H iry«tlp the part n t H ilda, 
ihe -Hw*oM*h maid.
IH fr rx h m e n u  Were H^urvefl Iii tlt'e < 
(TTfiTTi* nmm of ib t tfonai'hotrt Art*'
It ll 11 tit IIU . —T  i-  —,'-23------
_t'oyit-r (low would util Ijke i<> 
h ave  a p i t  monkey?
% I tiiii. i*h th j*  f« *o Hinldeii
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U v \\ \ To i lor
——------- -- - '■ -.1} '
Cl. KAN INV,,
BRUSHING, AI.TUlUNG
987 Monterey Phone 234-J
A iw t iU f f r  UUiinea< Manager \V liit | r - ! tV -  ;iin l K*"tiiiT"
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tra in  Imt to* tlie  limit*. • 1
THE POLYGRAM
A til-w eekly pub lica tion  Issued 
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M .n k v t 1‘Uuuv \jt
S K u ig liU T  Ilo u > o  If In >110. .V M -U -i
TO THE OIL FIELDS
Deposit*. $4,250,000.00
THK STRONG IIOMU HANK
l«’i*( K rlduy the Mi i liunlce A shd- I  
e lution w en esruned fm ii i  n il c laa*** j 
P rin ted by Man Rule Obispo T ribune  the day to  Ttatt th  ' if fa
---------- ,-------- ;-------------------------^  ,
WHY COME TO SCHOOL?
Why do we come to school, any*
v..iyt - —
This Ik ii i|liealIon naked by tunny 
rtudente. The answer I*  a lm pli
•tough. \ t >  ere here to Ret » n {  buRdlna* and explained the d iffe ren t
Ibltls
The  t>u null aiu i'ied from  the 
school lit NtUll, luMklou e e iop hf i 
Sun In M  it r lit mid urrtvIuR  wl ih e |  
f l l lo n  till- . C iiin|iim v V — hrrueat i a 
comprenaor itt I I :  IIP.
The superintendent of the ptunt 
took the boys th ro iik I i the d ifferent
KAMMS
San Liu is G a ra g e  Qak Barber Shop
C». II. kiniun SV i j
i »i i;» *m t u  c o u r t  H Q O IB  • > : • > P lio tw  i ,s vv
CHAS. J. THORN - • PROP
MERRIFIELO & SONl----------  - r -
' i i i  i t l in .  Then we nre here fo r
hII of u* should plum  wan naiwclHlly tn ie re a tlm tjr u r  own Rood
know tide, hut I f  we (to not, theh i .  
the aooiier we do, th i he lle r.
s t i l l ,  many do not reullne what 
that im 'iiiia. even. They ro becmiae
processes the r ii* r om t I t i '( iU |I i.
th e ir pHreiiia »end them , then 'h rV  I j i i j r  jcualuea.
the meehmili/H ua the run* In com* 
preaaed by fo u r 45tl-horxepowiti' 
i i iR li it f .  Theae wi re u uqvelty l,o 
aeverul who hud never aeen aucli
“ All Things Musical”
Dr. C. P. Pnoudfoot
FULTON MARKET
J, It Herkeineyer A Soil.
- *a«4y— -twrmrffh' To~ r e t_ ITi c 
rtq u |re d  num ber o f cred it*. I f  
atudeuta would only Wilke up In the 
fuel Mint every leaaon prepared well 
memiM more • pruvU i’Hl knoA’ImlRe, 
and every b lu ff carried th rouu li set* 
them tuu'k h notch In u iiI i i I iir  l '*b  
knowledae. doubfltea . I hell they 
w ou ld , try  to do be tte r w ith  usu liii-. 
menia.
S tudent* a lioold rcntla i th itt ll
KYIi. I?AK, NOSI* A NI *
----------- -*} H Rt hVT--------- 1—- --J— -AfcrHv linrnn ’^ rrnr; ;^.
When | Ii). aU lile lila liu il llu ittlied 
lookiliR  oVel «It** plum ll wiia 
uo they ipe lunch, nlthoUffh out or 
two bail to ru hmiRl.v «a ,rl*ey wer 
tint lit reil ao m ill'll they did not have 
tim e to cat. Auk Potter iitiou l ll.
A fte r lunch th e y  wept  down ubnn: 
ii ii)lle  and a ha lf to  another, but 
umitltcT. . complex*i r p lan;, h a v liu  
alx SO-lmraepow t r R«j|_enRtnea Tile 
tiiR lueer explained the proceau In
Kuril, litc
tine i not h u rl th<> teacher If they do t | tl» p la n t; It doea not d iffe r from  
not R it th e ir  leaaoua, tha t It h u r l*  the other, but the t i| i i lp ) i ie ju  la bu ilt 
them  personally and thep' paren t*' nn „  d lf fc ru u  plan, 
bank account. T h i' boy* next vla lted another
W hat I* t in  u»u of aendliiR th e ir ,,|Hm py,. m ile * fron t the aeemd. 
ch ild ren  to achool If the«e ch ild ren  but on ,t*|ie o ther aide of the n il
: le  uot roIur to  learn a n y th in *?  pelda tn thU  plain Hie comprea-
They had bette r lie out w ork ing . Mnra an  run by two •Jiio-horaepower 
eurlllV  a arnull *a la ry  tha t they W ill . I. r l r l f  m n ln r. The pinceaa III Ib U  
o lw jm r J *w r« *»  l im t  a* th f t r  plant d iffered In that the Raaniine 
NtreiiRth holda out. vapor la taken out of the ru« bv il
When they aee tha t a tra ined man d ifferent m eth rd  that t* more eth 
la the one tha t the w orld  need*, , tent. Thu rb* a fte r lieliiR c o n i- (
they m ight waken up and aee the prcaai d and having the R iia iillqe ex- I
lieneftta of an education. tracted. la aent l i San I'.ula Ohlafi'i
and o ther pla<ea fo r cooking, heat- 
E X C H A N O E S  |Ur and IlghtliiR .
- . 7 . . . , The aaam'latlon a rrived In San- The Si n o r  * l r  a of the San Diego , . , , . . . . .* . . _ . . . ' l.u la  alio i l l  Ti o 'clock. The to ta lH Rll School paayed a reao ut on ua , .. . . ,.  "  ' . .  , , , .  mileage of the tr ip  w n i n lnety-flvefo llow a: We. the Mentor g lrla  of vmile*.
Sun Diego H igh School, do hereby _  ______
rta r lv e  tha t we w il l  fo r««o the no* PRESIDENT RIOOIARDI 
lice.it.|e, ii»c o f roametica. and we ATTENDS CONVENTION
hope that the other g ir l*  o f the
achool w ill do llkew lae "  I'realdent R lcda rd l attended the
Stockton H igh School w ill hold H igh. School I'r ln c lp a la ' convention 
th e ir H ello  "L u c k  D ay" on May 26. i held In PuaudMia. Inal week. He 
T lila  I*  the day the achool haa th e ir took w ith  h im  the mechanical hook 
c lrrua , the membera o f the c lrcuavu f vtewa that waa on e xh ib it lu  the 
troop b r in g  none u tbur t haw th a t office fo r aeveral week*, ualug It to 
etudenla themaetvea. From  a ll facta allow what Polytechnic la try in g  
that can be gathered the c lrrua  w ill to do.,
be a live ly  one He, waa glVnn an o ppo rtun ity  to
The U n lve ra lly  fa rm  at DuvD, *peuk on the depnrtnieuta o f the
Ernest Vollm er
■ R K A L  K S t A t k
A N I • lN s U R A N C K
ii  -- i • . Miuitctn Street
WICKfNOlN *■•& WICKfNDEN
Free Del ivery
Phone 8 1019 Chorro St.
HART. SCHAl'FNKR 
xV M A R N A S T O N ' S
C L O T H I N G  •s,,""'” or
P H O T O S
ilkADQUARTRRR FOR
Adler’s 
“Collelitn" {
Clothes
S C H U I. / .K  M RUS.. HIOUKRA ST
.( 'a llfo rn la , wtH again p ill th e ir box- 
era again the I*. C. hoxera In a re-
achool and on the ra ting  syatem tha t 
haa been put Into effect here
EAGLE PHARMACY
B. G. LATIMER
Sun l.ui* Obisjx) - - California
Arm y & Navy Store Hatulle full line of Dress & Work . Sboen, Press Shirts, Work Shtrla,
Auto Suits, Wool 8c Cotton Underwear, Wool Sweaters 
and Slipou*
Across street front Standard fdJ.i Higuer* at
Filling Station San Kuis Obispo
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. ■' Suggestions to the Ags
If you want i-nusllpK lu winter, 
drive your huvh oil !»■••.
To keep l rum , rtnrii'Httti, ({on'i 
talk.
T o ■ iuul>'.' luoi.  I■«•> |if i-|>..)toti iv , h.h 
tham a w*H dleeHed blow nn the 
hauil.
I)Oll'I Ink<' iiio. ijiUi'h Ui Dj i h J i.h 
(Jit* , n e ig h b o r s '"  iiri'uin* n*vi n |*t*r 
cnnt will do. _  x.. i
‘Alum ' 
Hon did 
II II.
M kin kind of ii i i 'koI u- 
you ttrlip'.’
lll'SIll veil, I 11H | HO mill HO
■ liould do (inch mid such,
Mb 11 ii \ 11 i i llelin.
To Kii III
ll j  uk OH
leap yenr.
Ponplt 
mIidiiIiI Be
Nll'ul II
springs
W.tpll.
III lllllke
mill g'lVc* II sentence to lllllHI I'nte
I'tltrlietl , To hollow out; tile 
bnhv e\r tv;iiO', wii,.n ii u, (M. hurt,
Meunl from  a dir*., ,,f m |||t | ,, 
the i i i i 'mh tin 11
IB rip Who ii.i e ' i ho lira  hit 
n irr m ilk  run?
is* III
who are 
led (ill ke
lie II l lid 
ell lt |>
I line Mike Unix* I'rolmlily 
H tm llJ  I 'l l  leh illoM H .
Home m ore
I
Kiit Hodk* e Htudlod; chenilHi ry ; .
He Htudl^tl Imju mid luTe.
Kh 1 Hodges lireiitlieil some elilorllu'
g»»; v
i i ■ h i l l  la*! u I'll il ii .art' .
Jllllge Wll I la I lie rllHIgt* 
URiilUHt Allan, oftlecr '
Town CoiiHtidiJe Kruuriiui'Xx- your 
honor; hi 's Been drinking perfume.
The Villiiln Helen, will you
marry the?
Helen -Why, Harold. I l et used 
you just lux!, week.
Harold f»B, wua I hid you? ’
Hill Well, |iow .milch do I I | 
wi’lgtr'f------- — —
Weill I ,oih ion ni n hi leiirm-tri! 
uhi- your
THE MECHANICS ARE 
HEARD FROM AGAIN
The following extract la rroin lW  
"Hurpuiiter' of .Itoii'eii" mul U espc 
elully de.Hentmt tyTmtO Mr. middle ’ 
|KU" '"id the moving plefniv \« ii«. 
nemhllea.
The .Meelmuii', air,' Is tlod'.H 
iiiil'li iiiiiii. What Imvr ini'i hmaii H 
|,li()l done,* Have they not opened 
,*lie Hi'crei rhambefa of live mightv 
4 derp, nnrt I'Xinii'ied Hh “  f lea a III .**] 
iand' made Ilia fttglttg billows their 
j Ii lull wn y, nil w Ilia'll they I'lde hh a 
taille ateeil? Are-nix the eleinetltH . 
Of ITre II ml Wu U:V e hid tied 
; t rank,., mid id the mechanics’ hid 
I ill UK eotp pel led In turn It?
"Have ttrtf' nier ha ii Ian oiaiied i In- 
bowels of the i i irth ,. mul made the 
1 pi'.oducfH i onlrllmte to ihelr wjvlita?
"Th e  forked llRhtnlnx u  their 
pltljU.liInK, mill they r|de triumphant 
fly o» the wings'of the mighty wind*.
"T o  the wjs, they are tile flood 
i'idea of knowledge, m ill  kings mul 
i|ueetia are di'cnrnled with Ihelr 
' l.lindlwnl'k X
Theatres
l in le t t ile  M a ling ! l i l t ' l l  t i)j
W  -H M A R T I N
KixlfttVfiiH lu eatii lit ymli amuse 
Uteri t Itwda, at all tune*., 
mul extend nTT possible ro opera­
tion to the California 
—-r I ’olvtnchnir ~ r
P o l y t e c h n i c  S h o e s
. HOTII. A R M Y  
and
D k K »  —
j ' o u  1 1 1 1 ;  m i  v s
W. D. A D R I A N C E
Higuera Street
sell lei
Mr Aauatf U 'hetnhrt-ryt 
what liuikoH ii ketTTe sing?
Kerrln) When I he internin'* lu 
the Wider till the mid air. ilietr 
leelli rhaller. _________
A ii ii iii In 'v of o ld  afudenta werto 
visiting I'oly (hill wnek Among 
(firm were I lie Nf« ineckt' girts. Slew. 
►Vrrfnt rtrt - MarMIHnn - nnd -PtrytthP Kljure 
They were till In he nil their Raster 
vacation. "< ’
A nuilllier of high sell ail gllldeiltH 
were oiil also, * wlsldna they 
minimi to Poly, .
Wilma It 
nil'll to pm 
three tlttiea.
I.a Ill'll Xnlili
I.HMl ill M ll I llilberl 
Id- arm 'mamnl in,.
arm. I'll any,
Dr. Roy ML Cox :
I ’ llY S fC IA N  A N Ii
T O D A Y  S B O Y -  
T O M O R R O W ’ S  M A N -
Iti'K la trow developing hi*, cltarae* 
t'er. h ill I i ll iik  Ills n ian lioo it.., Open » 
ftawluga Am ount fo r him Arrange 
*o lie ra il KAIt.M money somehow;' 
were I than see ,l.o l l tha t he set* tialda 
{T lK O rL A T lL Y  >  te r la ln  part of h i* 
small earolliKs
I,el him make his own- depoaltl; 
and don't hide your pride In the 
icrnwth of h i* Bank account. 
C IT I/.K N H  rg'.VI'H  IIA N K  
Han I h iIh (X i I«|m>, ( 'n llf t im U
A hm mless 
tears.
---------- -1r-r------
d tiiw u liiK  lit
T H E  B E S T  E V E R  I N
A S S E M B L Y  A P R I L  12
any donations
The nsseniBly on A p ril 11’ was 
III charge o f the .Mechanics A tsocltl- 
Hou. The progca iii was made up of 
rtllTt reju atenea lit i h ih ’s "a rt.lv l-  
M ra ."
Tli.c i l i r la l i iH  opened show ing the 
A g rlc u ltu tu  AaauxiuUuii ai one uf 
ih e lr IuihX'hi meetings, every offloor 
being preaout, U w liiw  in  die high 
coal of flea powder, lilt* 11 Hit tl c In I 
condition was very Bad and; they de- 
.Jlldsd to g ive u dunce lu  the hu rs t" 
harn to raise the sum o f tlfle e ti 
rents to set them on tlx  Ir  feet 
•M in . Adviser Saunders t l ’. P o t­
te r) Is Inven ting  a flea  powder f 
Berkshire horses, and it > tl ll  
w ill In* k in d ly  appreclu led
Kretl W ord 's  orchestra  played 
good live ly  uufsic bM Wt ell scenes.
Then the Bell rang und we saw 
Mr. Agustl l l ie t l H tc liie i i In charge 
•>f the study h u ll, th ird  period. 
Tuesday m o rn ing  Hy constant a t­
tention Hie g ir ls  were -kep t (Jltlct 
•n il ut ih e lr  w o rk .
Dh, yes the g ir ls ' Imntt who 
would have though t It? It was lead 
hy Mr. Maunders, the  f lu t is t ,  who 
must have heen Kero line  I ii dlaguiae. 
The Band couafsted o f M inn ie  Johe 
(Harold Brown) playing the cornet, 
Horoihy M ille r  (Pretty Boy) playing 
w ith  the a lio , K the l Van WormtW 
(Uoh Kerg le ) w ith  a baas horn mid 
Marce lla  K lt*g e ra ld  t l le o rg e  K ll lo t t  I 
•*•<> P laying un a lto. I f  atniui. o l 
them h a d n 't stopped to pow der th e ir  I 
noaes, they m igh t h a lt  kept th n lr 
time, But u was good fo r  the firs t 
tim e,. c  ,
— v w nTnire-r 'rrrrir". tf i* ir~  »ttf r
haw  to wall fur-u shave. B’arher? 
Alidul three years, stmuy.
" I lm v  do you l lk i  tny new h n i? " 
".My, how sweet you look In that 
dress," I know t . something about 
you. ‘ "M tm lanu HnowBoy Is gotua 
to lie ' Vamped," also u |vnot I -tee 
puzzle wits dhtctisaud tills  Is the 
Amnpoln In fu ll session, where you 
get a ll of the news, hut don’ t te ll 
anybody.
I.list we spi Hie Pouim ercial . f lu b  
In ilia i'ge  of asseluhly. l l  was it 
short peppy usacmhly, hut tiwLug lu  
luck of apui'e you w ill have to wall 
fo r It u u lll  the next PolygiHiH 
Kvcrym ic Lm.. - t i l l  sm iling over It.
M E C H A N I C S  H E A R  T A L K  
O N  W I L L Y S  K N I G H T
Ml'. F. VV, l.ww loil. a special W ll 
l iu o r  j I)s -K n lg h l representative from  the 
W fllya  K n igh t factory In Toledo. ' 
Ohio, gave un Interesting ta lk  on I 
Hit* K n ight motors lust Thursday 
afternoon In the assembly hall. 
The memhera x f the MeeltHiilcH As- 
soclHtloH and t i l l  j ju d c u ie  In the 
shops were excused to hear Mr. 
I.uw toti.
l ie  fo ld of the tirgun lxatton of the 
m otor u iitl Its development In Kng- 
Imrrl and then In America. He also 
dweaIt otixthe feuturcs o f the motor 
show ing tha t l l Is Millet ow ing to 
the exueufrlc. m otion of the Vulve 
parts; pow erfu l, due to the spherical 
h i pctl coni Bust Ion chain h e r; simple 
In construction, ow ing to the Baser 
num ber of parts,^ He showed ulso 
w hy the m oto r Improves ’w ith  use 
the carbon I# I reated **» n TrBuul 
Ipsleud of as it foe.
A t the tilose of his tu lk , he left 
ev iryn rfc  w ith  a profound r«apect 
um f w ith great"“ m H )ilriitliin  fn r the
--------  ---------------------------------------- ---------- t ----------------------------—  --------- ------------------ —
B A G G A G E  H A U L IN G
H> I.’ i\ III
HOI’KS 2- \ p in IIOI'RS t,ur *s lH i^ally
- H p ,,, Kate* to Students
w a r d e n  j r . b u i l d i n g  S a i i d c r c o c R  T r a n s f i *  t o
,  . , I ,  , ’ Phone K) J
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Sunset Barber ShopHOME UflUNDRY
First-Class Work
-  P H O N I*. 7 0  | (7uurante t‘il
. 1 i ’
Sun I.u is  D lxspo  - C u h lu p iu ,  C . H . B U C K  1^1 S O N
Attention Students 
Support (Ke Advertisers
S h o w  l i m i t  t h . i t  m u  ; i |» p r i* c ii» lr  
W  h a t t in  \  a r t :  d u in j*  ( o r  I 'o U d u x l u a c
With a Ctiei'kiiig Account 
in tlii- Ituik
K n lkh t m otor
START NOW
Four |>er rent iutergat paid on Time Deposits
Union National Bank
, - Sail L u ll Ohiapo
Adi listed with BANK OF ITALY, Sun Francisco 
A P O IA N N T N I
We Want
.*4 hour service
President
mm Kodak Finishing
don* in San I.tua OhiapoMission Drug Co. x t* i M onterev
THE POLYGRAM
P. HUGHES X  TAILOR
Suit* nu»de*tnnrriei 
Cleaning 
Prewdng 
Altering * 
nm l
Repairing
COR. CHORRO < t MONTEREY
POLY DEFEATS ARROYO 
ORANDE IN SEOOND 
OAME OF THE SEASON
T in  Holy Sluggers defeated the 
A rroyo  Grande Lenders In n base- 
lin ll game the artem oon o f A p ril 15 
by u 1(1-4 noore.
The Held wnn In bail shape but 
I 'n ly  defeated A rroyo  easily,' though 
A rroyo  had a 4-2 lend u n til the 
seventh InnltiK . when we started off 
on a ra lly  and ran In nine rune. 
From  then on the Leaden blew up 
and ran In Jw n o ther pltehera be­
fore the Kuine wan finished.
M ille r and A nnin , p laying fo r 
Poly, were cripp led In the name, 
M iile r w ith  a bru.laed muscle and 
-Annin by a sprained ankle, noth 
are recoverlna flin t and w ill lie able 
to play In the Wednesday an me 
w ith  Atascadero.
The bo* score:
Poly . . .  0 1 0 1 0 0 if 0 5 - -14
A (1 . . . . 0 2  1 1 0 0 0 0 0 - - l t i
Tilt* Kam i'- w h s  Illte rcstiuK  .durina  
the whole o f |hc seven tunings, and 
wan th r il l in g  at ccrtu ln  momentH 
especially when -Fickle slid In to
third br.at.! cu hU head,.only to „be 
(•filled out by Um pire (la ry . '  
The line-up:
Jim’s SHOESH IN IN G Parlor
POLY WINS FIRST 
BASEBALL OAME
OF THE SEASON
WE ALL KNOW HIM
A t wys Moiiltiev
P oly ’s baseball team started the 
sea non w ith  u boost. -  The leant 
motored over to Ataacadero to cop 
the IIrat annie of the ahusou by a 
■core of 6-1 on A p ril 6.
Th< weather was not good basu-
Polytechnic A ll R I i O A K
F ick le  ss . . 7 1 a 0 4 1
T roup, r f ........... . r* 2 5 1 0 0
Patchett, c f . . . .« 2 1 a 0 0
K ll lo i l ,  lb .  . . . . ,  a O 0 2 0 1
Vn eland, lb . , . t
r .4
2
- »
1
—1-
l
—T -
0
-ft-
0
’ - t r
M ille t, c. ' ____ . .0 1 0 a 0 2
Annin, c............ . .  ft t 2 * 2 0
ItlK h e ttl, p. . , 1 l i a 0
L im a, I f ............. 1 0 4-0 0 t
Potter. I f ........... . .  1 2 2 0 0 0
Urqulso. 2b. ", . . . 5 1 " 1 1 t 0
T o ta l ......... IB 11 27 10 5
A rto yo  OrHtnle A ll II 11 o A K
Ralph, lb .  . . . . .4 0 2 1 1 0
Dana, 2b.-p. . .5 t 0 2 1 0
Mi Dane, If. . .. . .6 1 a 1 0 0
W arner, e. . . ., . .4 0 a 0 0 2
Hevlet, p.-2h. . 4 0 i a r. 0
W aterm an. III. . .4 0 0 B l 0
Hobbs, cf. . '. ,. . .4 0 i ti 0 0
Baki r, r f , . . 4 .1 l i 0 0
Hwaff. as. . . . , . 4 1 l i 4 1
Foster, p. . . . . .  .0 0 0 0 0 0
T n i i i . . . . 4 12 27 12 3
ba ll weather an the ra in  before the 
lu m p  made the held ra ther slmlTar
SENIORS DEFEAT THE 
FACULTY IN BASEBALL
i On Friday.' A p r il 7 ,  the cham pion j 
'o f  the Inier-uLiHH games mid the 
facu lty  connected on th e - diam ond 
fo r h Ini m i* I in II garni. Mont o f the 
students looted fo r the facu lty  
to a (lance floo r, hu t fo r hII tha t J '(w h v? i,' hut I t  was of no i|se, fo r 
hoik teams played u tla h t p m c . the game ended 11-K In frtvor of 
F ick le  and Hatchett fo r Poly each I the ' Seniors 
scored-a hnqye run. K rw tn 1 p llo h td  . The ha lte ry  fo r the Senlora wan 
a gpod game ju i t l  ..WJUJdvnu muud-jfttgtieTTf and TTsTts7 For the fa cu lty  
len t support by lio th the In-held and M r  AfO att hdd  down the moinid 
out -field and Mr. F ry worked lo-hlnd. the
Poly had a s m a ll’crowd o f roo t- j ia *e.
MON.TKRKY ST.
STOP IN
~AT IMPKR'S
STOP INN
era at the Kume, hut they showed 
the old sp ir it, In which Poly's roo t­
ers have never fa lltd . They cheered 
the slugging nine on to v ictory.
Poly's nine whs  composed of M il* 
ler, r i tc h e r ;  Leonard Edw in. p itch ­
er; H lfthe ttl, lb ;  U rqulso, 2b; Vree- 
land, ss; Troup, c f ; Sommers, r f ;  
B. P a trhe tt, I f ;  Potter. M rK le , An- 
n In a ltd Lim a substituted.
The two teams lltipe to 
Hgatn soon fo r a be tte r game!
meet
Harry Rowan
Bowling Alley
NEW BASEBALL
CAPTAIN ELECTED
awd
COMPANY A DEFEATED
BY COMPANY B
T lu icond game of Company A
Oaorgc T roup wak elected hnaeball 
captain fo r th is  seuaon. Six of Inal 
year's players who won le tte rs  
voted.
M ille r, H lgbe ttl and T roup were 
nom inated, but the count showed j 
T roup elected w ith  three voles.
Huemel.iter Hey, you! I saw a I 
inan down town who said be would
Soft Drink Stand
Joha Norton Pharmacy
I vs. Company II proved fa ta l fo r th e ,g tv e  «vr  doHnrs lo  you
Preemption Sj «i tulist 
|Call on it* for AI.l. your lung 
\\ mil*
Dorm ers; the Towners 
runs to the  Dorm's 1.1,
■cored 14
JUNIOR FRESH GIRLS 
WALLOP SENIOR SOPHS
The J u t iW -F r i shies romped a ll 
over the Hi nlor-Kophn In a game of 
In ilou r baseball played a f l i r  school 
A p ril to .
The fina l score fu r the live Inn ­
ings was .12-4 In the Jun lo r-F rea li- 
Ua' favor B illo t and T roup were 
umpires. ~
The Settlor-Soph Jtiant was made 
up of AI mii Toinasxl. Helen Ituthvr-
.......I W Mil' I Ml i II m Join M 1 K Be’ I,
Mary r tu v e a . G ertrude T rucsd iilc  
and Anna dulse. The Jun lorF reah le  
tram  whs  M urie l Seller*. W lltua 
l lo n te o . j A lta  Mayhw'l. V lrg .n l *  
Jackson, Ann i Chaves, M a rga rti 
W ord and Rdn» Pessohl.
— Is  th is  fn r n t f i t r r  antique?
Old “t im e r  Naw, I rtm em ber th is 
cha ir wh<m l l  waa a stool.
SHORT AND SWEET
The pie sale given by the Block P 
Wednesday. A p ril l i f - la s te d  only a 
short tim e. T he" ITOfigry"”"Belgians
have noth ing on us when it conies 
to eating the pies made by the 
C ircle P g irls . Th 
'1 came to 610.46.
H. L. — Yea who whs  he?
Ernest A b lind man.
I f  Atascadero had come as ex­
pected, they would IlHVe been out of 
luck, a* the plea were gone before 
they possibly could have a rrived .
2 1 fc • W
fla lla g h e r stood oil the track,
The in g ln e  gave a squeal;, 
amount made The puglneer leaned from  the ta li “ 
And scraped Jilm  fron t the wheel.
W a n t e d T r a p  Drummers
I R E L A N ’S
Delicious Coffee and Chocolate 
Sandwiches a ril Salad* > 
Pine Candies and he  Cream
568 Monterey Op. P. 0 .
To Play with “Noisy Four” Orchestra
A jr'dinl, chdiicf (nr oik* who tintli rsLit-itlw niiisic. 
. 4 < > H \  I < ’ I ' K S  nr K I I . I . Y  < < > K i n \
s.!. La France Cafeteria
Sail I.ui* A Santa Maria
STRICTLY : AMERICAN
Horn A France - Proprietor*
Jim J Ilintm ile*. I 'm p.
M o n  o oast s: r ic a ie ,  iro u p  «,
Vreeland, Davis, M ille r. Annin  5. 
K lg h e ttl, L im a, Potter 4. Ralph 4, 
W arner. Raker, SwiilT. Two-base 
h its : R lghe tti, T roup. Three-base
h its : U fqulsn, W u rfitr . S truck out
by R lghe tti, 11; by Sevier. 5; by 
Foster, 2. Ibises on halls, off Rl- 
ghe ttl, 2; off Sevier, 2; off Foster. 
1. l i l t  by p tlcher. L im a M ille r.
t  o .  .\
Ann in ..............
I  I I .  It
. . . . . .  M ille r
Zpro llne Pop o r . . p  . . ......... R lKhettl
Sommers -. . . . . lb , . . Van Scbali'k
Urqulso ............ 2b . .
F ickle  .............. ............ Me Kin
E ll io t t  ............... Mb . .
T roup ................ . cf .
M u rtls in  .........
K rw ln  ................
. r r  . , 
. I f  . .
